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8大學推行"空檔年"計劃
校外吸取經驗1年
(布城12日讯）高等教育部
长拿督斯里依德里斯朱索说，高
教部将于9月在8所大学首次推
行''空档年" （Gap Year)计
划，让已经完成一年大学课程的
学生申请一年的假期在校外吸取
经验，包括参加国民服务、到公
共机关如军警或移民局等服务、
当义工、环游世界或到私人界工
作。
他说，这8所大学分别是马来
亚大学、博特拉大学、北方大
学、国立大学、玛拉工艺大学、
沙巴大学和敦胡先翁大学，学生
可以选择在第一年、第二年或第
三年后申请"空档年".并于一年
时间完成自己有兴趣活动后，重
回到大学继续学业。
他于今日在高教部常月集会发
表2017年献词时说，未来可能会
有更多大学参与这项计划，政府
将由大学校方去研究和决定允许
大学生在大学第几年申请''空档
年。
另外，依德里斯说，一些公立
大学已经从包括学费、租金收
入、研发成果及其他内部资源等
取得12至30%的收入，因此资金
不会是问题。
他说，高教部今年的拨款减少
9.3%，却经常被曲解为29%，以
致造成学校必须寻找资金来源的
印象。
他说，公立大学高达95%的资
走" 0
至于资金，他认为，大学教授
能自寻资金来展开研究，虽然多
少会影响专注力，但应该减少依
赖政府的资金。
他说，高教部也把今年列为
"转化研究年"，并会制定2017
年优先研究路线图，将研究商业
化和为大学争取更多的收入。
他说，该部将会于3月在国
会修改私立大专法令（555法
令），以便让这项法令更为全
面，简化监管措施、申请批准程
序与拥有权和员工问题。（LMY)
金依赖政府，这是非常高，一些
国家的大学只靠政府提供50%资
金，政府希望于2020年可以减至
70% °
针对有经验教授都不再续约及
大学研发素质因资金减少而下滑
的问题，依德里斯说，校方不
能阻止有更好出路的教授''出
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